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HUBUNGAN (Part 1) 





Kamus Dewan edisi ke-3 menyatakan bahawa hubungan bermaksud sambungan, 
rangkaian atau talian dan intim bermaksud sangat mesra, rapat, karib dan persahabatan. 
Sears,Paplau dan Taylor (1991) pula menyatakan hubungan intim adalah hubungan sesama 
individu yang melibatkan 3 prinsip iaitu: 
1. Penarikan/boleh dieertikan sebagai perkaitan pengalaman dapat dikongsi bersama 
oleh seseorang dengan orang lain yang mempunyai pengalaman yang amat 
disukainya.  
2. Peneguhan menyukai seseorang kerana diberi ganjaran seperti member pengiktirafan.  
3. Pertukaran sosial adalah kita menyukai seseorang itu kerana mempunyai interaksi 
social dan membolehkan kita mendapat keuntungan. 
 
Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan hubungan terjalin berpunca dari HATI. Hati 
itulah yang menentukan sama ada sesuatu hubungan itu rasmi, keluarga, kasih sayang, benci, 
marah, dan cinta. Ini disebabkan hati manusia berubah mengikut kematangan dan 
persekitaran yang mempengaruhinya. Kadang kala hati itu boleh membawa kita kepada 
kebahagiaan dan juga kehancuran. 
 
 
 
 
